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Yıldız Sarayından alınıp Pariste müzayede ile satılan İkinci Andiilhamide aid yüzükler
Yüzük kadın ve erkeklerin müş­
terek bir ziynet eşyasıdır. Tarihin 
ilk devirlerinden zamanımıza kadar 
altından, gümüşten, bakırdan türlü 
şekillerde yüzükler yapılmış, bun­
lar kıymetlerine göre muhtelif sı­
nıfa mensub insanların parmakla­
rında taşınmıştır.
Yüzük insanları birbirine bağla­
yan bir alâmet olarak da kabul o- 
lunmuş ve nişanlanmaların yüzükle 
yapılması âdet haline gelmiştir.
Eski çağlarda bazı yüzüklerin 
içinde zehir taşınır, bir çok yüzük­
lerin taşlarına tılsımlar yazılır, bir 
takım yüzüklerin taşlarına da mü­
hürler hâkkolunurdu.
Bizim eski ziynet eşyamız arasın­
da yüzüklerin büyük bir değeri var 
di. Kafesli, tarh, tırnaklı gömme şe­
killerde yapılmış yüzüklerimiz tek 
taşlı, muhtelif taşlı, serapa taşlı, 
mineli olur, hükümdarlar, sultan­
lar, vezirler, devlet adamları ve halk 
çeşidli kıymetteki bu yüzükleri par­
maklarında taşırlardı.
Bazan vezirlerimizin parmakların­
da Avrupa hâzinelerinden intikal 
etmiş, garb hüküm^a'-larının taktık 
ları yüzükler görülürdü.
Kanunî Sultan Siileymanm Veziri 
âzami Makbul İbrahim Paşa Avus­
turya sefirlerini kabul ettiği bir 
gün, parmağında '»k taslı elmas bir 
yüzük taşıyordu. İbrahim Paşa, se­
faret heyetine pr-mnA'ndaki bu göz 
kamaştırıcı yüzüğü göstererek (bu 
yüzüğün, bir zaman evvel Fransa 
kralının parmağında olduğunu, yü­
zük taşının Şarlken’in tacından alın 
dığını ve kendisinin bu kıymetli 
ziyneti altmış bin ‘dukaya satın al­
mış bulunduAıımı) söylemişti. (1)
Osmanlı hükümdarları ekseriya 
serçe parmaklarında tek taşlı yakut, 
zümrüd, ve diğer kıymetli taşlardan 
yüzükler taşırlardı. Bugün Topkapı 
Sarayı hâzinesinde muhafaza edilen 
hükümdar yüzüklerinin en eskisi 
Yavuz Sultan Selimin tası mühür 
halinde kullanılan yüzüğüdür. Sal- 
taggtm '.'eLdjrddığı t ■-iri ti» kirler 
hazine kapısı bu mühürle mühiirle- 
nirdi.
Hükümdarlar divan günlerinde 
parmaklarına gözalıcı, pek kıymetli 
yüzükler takarlardı. Bunlara (Di­
van yüzükleri) denilirdi. Bazan eski 
yüzükler bozulup yenileri yapılırdı. 
1731 tarihli bir arşiv kaydına göre 
(istimali hümayuna mahsus altı 
aded divan vüzük'—! h.... hin par­
mak-) hümayuna göre müceddeden 
nevzuhur) yüzükler yaptırılmıştı.
Yüzüklere meraklı hükümdarlar­
dan biri olan I. Mnbmud 1751 sene­
sinde, kendisine mai roza elması, 
roza elması ve büyük yakuttan üç 
yüzük yaptırtmıştı. Ayrıca (kebir 
roza elmastan) diğer bir yüzük için 
de 15 kuruş imaliye parası verilmiş­
ti.
III. Osmanin yaptırdığı yüzükler 
arasında (kebir limonî elmas yü­
zük), (kebir yakut yüzük) bulunu­
yordu Hükümdar bir sene sonra da 
kendisine (san yakut), (kırmızı ya­
kut), (zeytuni yakut) tan olmak ü- 
zere üç tek taşlı yüzük yaptırt-nış- 
tı. Bir defasında da bektaş taşından 
yapılan yüzüğün de halkası dar gel 
miş ve dışarıda genişlettirilmişti.
Devrinde yapılmış portrelerinde 
serçe parmaklan yakut ve zümrüd 
yüzüklerle süslü olarak görülen I.
Âdile Sultan da son zamanlarda bu 
yüzüğü biraderzadesi II. Abdüha- 
mide götürmüş ve yüzüğün aile ya- j 
digârı olarak muhafazasını istemiş­
ti. Fakat bu yüzük II. Abdülhamid 
hal’edildiği sırada ortadan kaybol- 
muştu.
II. Mahmudun yüzük sevgisi ve i 
merakı oğlu Sultan Azize intikal j 
etmişti. Sultan Aziz de serçe par- ı
Abdulham d de yüzüklere meraklı j maklarmda iri yakut ve zümrüd 
hükümdarlar arasındaydı. j yüzükler taşırdı. Serçe parmağın-
1772 senesinde yeşim kabzalı el- 1 daki lâ-j yüzük babasından kalmış
maslı bir asâ tepesinden çıkarılan ! t[ Abdülâziz bu yüzüğünü hem ya- j
kırmızı yakutla hükümdara bir yü ; djgar hem de güzel oluşundan se- 1 
zük yapılmıştı. Bu yüzük için (ku- j verdi Bir gün huzurunda bulunan 
yumcu üstadiyesi) olarak 19 kuruş j Ahmed yeşim Paşanın parmağında
ödenmişti. Aynı sene padişahın gön- , küçük bir yakut vüzük görmüş ve j 
derdiği yirmi bir aded kırmızı ya- \ kend; yüzüğile bunun arasında bir j
kuttan da yüzükler imal olunmuştu. mukayese yapmak istemişti. Ahmed j 
Bv arada I Abdülhamidin (divan ! Vesjjn Paşa bunun üzerine, (Aman i
1 kutusunda) bulunan âteşi yakut yü 
1 zükleri (müceddeden yaptırılıp)
muhafaza edilmişti. Bunlar Diri â- 
teşi büyük yakut ve üçü =i*'!’ane iş­
leme âteşi yakut yüzüklerdi.
Bazan hükümdar hediyeleri ara­
sında yüzükler de yer alırdı. 1790 
yılında III. Selim Azmi Efendi va- 
sıtasile Prusya kralına bir de (kol­
ları dokuz ve hurda pelpanta ile 
müzeyyen minakâri altmhane içre 
kebir pelpanta yüzük) göndermiş­
ti.
Sicilyateyn elçisi de aynı yıl III. 
Selime (renk ve resmi remmanî •:â- 
bir olunur yakut) bir yüzük getir­
mişti.
Yüzük seven son Osmanlı hüküm 
darlarından biri de II. Mahmuddu. 
Sultan Mahmud sağ ve sol ellerinin 
serçe parmaklarında ekseriya tek taş 
yakut ve zümrüd yüzükler taşırdı. 
Sultan Mahmud öldüğü vakit hâ­
zineye . kaldırılan eşyası arasında 
daima parmaklarında taşıdığı iki 
yüzüğü de bulunuyordu. Bunlardan 
biri (altın halkalı kebirce yakut yü- 
zük) diğeri (piruze mü tu-üzere vef- 
kı n-uharrer altın) tv.-lkavdı.
efendimiz siz insanların padişahı ol­
duğunuz gibi yüzüğünüz de yüzük­
lerin padişahıdır) diyerek meşhur 
lâ’l yüzüğün kıymetini belirtmek 
istemişti. (2)
Bu lâ’l yüzük maceralı bir yüzük­
tü. Padişahın hizmetine alman Mı- 
zıkai Hümayundan Kâmil Beyin 
mazhar olduğu iltifatları çekemiyen 
Kaptanı Derya Mehmed AH Pasa ile 
diğer mukarribler Kâmil beyi göz­
den düşürmek üzere bir çare ara­
mışlardı.
(Padişah pederi merhumun yedi- 
gârı bir lâ’l hatemi daima takınır­
dı ve yanından ayrılmazdı. Bazan 
oturdukları mahalde ve çeşme ba­
şında ve hamamda unuttukları dahi 
olurdu. Bir gün Izmite gidişinde ha 
temi Mehmed Ali Paşa bir vasıta ile 
aldırıp nasılsa Kâmil Beyin çantası­
na attırır, sonra vapurda yüzük pa­
dişahın hatırına gelip arattırır ise 
de bulunamaz, gûya Kâmil Beyin 
yol çantasında birinin görüp haber 
vermesi üzerine Mehmed Ali Paşa 
çantadan yüzüğü çıkartarak padişa­
ha takdim ve macerayı tefhim e-, 
der) (3). Bunun üzerine Kâmil BeyT. Abdülhamid ölümünden evvel | , ,
oğlu II. Mahmuda tek taslı bir ya- I hizmetten çıkarılmış ve K.brısa su-
kj.it viiziik . hediye , etniİşiL YlPa rülmüştü.
sonra Sultan Mahmud da bu baba I Abdülâziz öldüğü vakit bu yüzük
Â ; gene parmağında bulunuyordu. İlcinyadigârı yüzüğü kız’arından Adile. . . . . . . .
Sultana vermişti.' Beş padişah devri | ci hazinedar o kargaşalıkta yuzugu 
yasamış ve (Hala Sultan) olarak İs- j Padişahın parmağından çıkarıp a^  
tanbulda şaşaalı bir ömür sûrmuş mıştı
İkinci Abdülhamidin yüzüklerinden 
biri
II. Abdülhamid tahta çıktığı 
vakit bu yüzüğü Müşir Namık Pa­
şa vasıtasile arattırmış, bütün eski 
hazinedarları sorguya çektirtmişti.
Neticede yüzücün ikinci hazinedar 
tarafından Emniyet Sandığına ya­
tırıldığı anlaşılma '•"..«t Sandık­
tan çıkarılmış ve ikinci hazinedar 
yüzüğü padişaha bizzat götürüp tak 
dim etmişti.
Abdülâziz öldüğü vakitki karga­
şalıkta Nazif isminde birinin Per- 
tevniyai Valde Sultan,# ’-ıPaklarm- 
(Arkası Sa. 7, Sil. 8 de)
(1) Hammer, cild 5 sahife 137
(2) Ahmed Vesim Paşanın keri­
melerinin verdiği notlardan
(3) İbnülemin Mahmud Kemal 
İnal, Hâtırai atıf.
İm li  Bahisler
(S inci sayfadan devam)
daki küpelerle, narroa*-ndaki yülü­
ğü f,rk’tı aldığı Pertevniyal Sultamın 
Sergüzeştnamesinde yazılıdır.
Abdülâziz ve n. Abdülhamid de­
virlerinde Benderyarvn TÖ-n-i'd., a- 
kik, elmas üzerine hâkkettiği âyeti 
kerimeli, tuğralı yüzükler de görül­
müştür. Bazı yüzüklerde doğrudan 
doğruya altın üzerine hâkler yapı­
lırdı. ViücU «n"-"klere ise pek rağ­
bet edilmekteydi.
II. Abdülhamide şehzadeliğimde 
Emin Efendi isminde bir zat arkası 
v'fkli akik bir taş vermiş ve bujnu 
daima üzerinde taşımasını tavsiye 
etmişti. Şehzade kuyumcu Sor’a f i ­
tin bir halka yaptırtıp bu taşı tğk- 
tırtmış ve ömrünün sonuna kaSar 
bu sade yüzüğü sol elinin serçe £ar 
mağı yanındaki parmağında tjjşı- 
mıştı. -i
II. Abdülhamid hal’edildiği vakit 
Yıldız Sarayında büyük bir hazine 
bırakmıştı. Eski hükümdar sareyı 
parmağında yalnız o sade yüzük; ve 
bir iki parça ehemmiyetsiz nüçev- 
herle terketmişti. Yıldıza girenler 
gerdanlıklar, taçlar, yüzükler, bile­
zikler, murassa kutular ve daha ni­
ce göz kamaştırıcı mücevneratla 
karşılaşmışlardı. Pariste satılığa çı­
karılan II Abdülhamide aid mücev­
herat arasında tek taslı, kıymetli 
yüzükler de bulunuyordu.
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